












Current status and future direction of medical assistant education 


























  文献：書籍 医療事務関連資格養成機関のホームページ 厚生労働省ホームページ 労働局ホーム 
ページ 日本医師会ホームページ 日本医療秘書学会ホームページ 日本医療秘書実務学 
会ホームページ等 
 インタビュー：医療事務関連資格養成機関（大学 3 校 短期大学 7 校） 公共職業安定所 1 











 介護系のケアクラーク資格等も含めた広義の医療事務系資格は 80 種を超えるため、ここでは「厚生
労働省編職業分類」の産業分類で医療業の範囲に限定した。まず医療事務資格を 6 種の業務担当系列に
大別すると、診療報酬請求業務担当系が 4 種類i、医療事務業務全般に必要な知識及び技能や職業能力の
向上を目的とした医療事務全般系が 3 種類ii、レセプト(医事)コンピューター系が 4 種類iii、医療秘書系

























2014 年 2 月に設立された日本医療秘書学会は、日本で初の医療機関等における事務系実務者を対象
とする学会で、学会長の日野原重明(聖路加国際病院 名誉医院長)は、同会 Web サイトの会長挨拶で「医
療秘書は、医療を行う際に生じる事務的な仕事を的確に処理するための専門職として誕生したわけであ
                                                  
1 2016年11月27日現在 生涯学習のユーキャンHP 総合ランキング上位30位中 １位医療事務 ２位調剤薬局事務（性
別 女性 年代 ～20 代から 50 代～） 




















要件を設けずに、認定試験を受験できる主催団体も 3 団体あった。 
 認定試験の名称は、「日本医師会認定医療秘書試験」、「２級医療秘書実務能力認定試験」、「医療秘書
情報実務能力検定試験（1 級、2 級）」、「医療秘書技能認定試験」、「医療秘書技能検定試験（1 級、2 級）」、
「医療管理秘書士（医療医秘書士）」、「医療秘書技能検定試験（1 級、準 1 級、2 級、3 級）」で、資格
認定に合格すると「医療管理秘書士」、「医療秘書実務士」等の称号や各認定資格の認定書が交付される。 
 医療秘書資格関連の受験資格を得るための教育校や訓練機関を大学、短期大学、専門学校（含む専修
学校）で分類すると、大学が 48 校、短期大学 64 校、専門学校 397 校で、そのうち近畿圏内では大学が







の 3 群）から 3 科目取得した後、日本医師会へ申請することで医療秘書認定を受けることができる。講
義と演習を含め合計 24 単位である（表 1）。 
                                                  
3 日本医療秘書学会 Web サイト： http://society.mts-jp.org/aisatsu/index.html 
4 早稲田速記医療福祉専門学校 医療秘書科 http://www.wasedasokki.jp/department-ms-index.html 
5 医療秘書系の資格認定各団体・機関以下 （社）日本医師会，主催 医療秘書教育全国協議会，医療教育協会，（財）日 






































合計 29 単位である（表 2）。 
 
                                                  





























































 2013 年から開始された本学の医療管理秘書士のカリキュラムは、認定試験受験資格を取得する要件 




ニチイ学館の通信講座は、自宅学習 18 時間とスクーリング 20 時間、通学講座は週 2 回（5 時間）3



















分野 科目 形態 単位数




















































                                                  
7日本医師事務作業補助研究会ホームページ「医師事務作業補助者とは」http://ishijimu.umin.jp/isijimutoha.html 
8 萩原知子 「医療秘書」一橋書店 2012 p9 








































事務員に含まれる。）となり、分類コードでは“C 事務的職員“ → ”25 一般事務の職業“→”小分
                                                  
10 三澤万里子 「医療事務の仕事」西東社 2012 p92－p100 
11毎朝 6 時に前日 18 時現在の情報に更新。拡大前の求人件数は約 17 万件． 
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  [検索条件]を、新卒者として学生（フルタイム）、派遣・請負を除くとし、 産業分類は“ 83 医療
業”、 フリーワードを“医療事務”とすると、２府１県では産業分類“ 83 医療業”36 件が該当し、
“医療秘書”は 4 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員は 32 件であった。仕事の内容は、“医療秘書”
は 0 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員は、医療補助 10 件、医療事務 25 件であった。医療資格の
有無は、“医療秘書”では４件が資格を要し、“医療秘書業務”を含む医療事務員では 15 件であった。






[検索条件]を、新卒者として学生（フルタイム）、派遣・請負を除くとし、 産業分類は“ 83 医療業”、  
フリーワードを“医療秘書”とすると、“医療秘書”は 5 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員は 3 件
であった。仕事の内容は、“医療秘書”が 7 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員は、医療補助 10 件、
医療事務 25 件であった。医療資格の有無は、“医療秘書”では 1 件が資格を要し、“医療秘書業務”を
含む医療事務員では 3 件であった。PC スキルは“医療秘書”では 5 件（Word0 件 Exce0 件）、“医療秘






[検索条件]を、既卒者、派遣・請負を除くとし、 産業分類は“ 83 医療業”、 フリーワードを“医
療秘書”とすると、全国では、“医療秘書”が 22 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員は 88 件であっ
た。仕事の内容は、“医療秘書”が 8 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員は、医療補助 34 件、医療
事務 68 件であった。医療資格の有無は、“医療秘書”では４件が資格を要し、“医療秘書業務”を含む
医療事務員では 47 件であった。PC スキルは“医療秘書”では４件、“医療秘書業務”を含む医療事務
員分で 52 件、“医療秘書”では Word4 件 Exce4 件、“医療秘書業務”を含む医療事務員分では Word28
京都・大阪・兵庫 職種 仕事の内容 医療資格 PCスキル W ord Excel
細分類258-01 医療事務員        （医療秘書業務のみ） 1 0 4 0 0 0
細分類258-01 医療事務員　   （医療秘書業務も含む） 15
医師補助１０
医療事務２５
その他５ 7 6 5
36 26 9 7 6 8
全国 職種 仕事の内容 医療資格 PCスキル W ord Excel
細分類258-01 医療事務員        （医療秘書業務のみ） 5 7 1 5 0 0
細分類258-01 医療事務員　   （医療秘書業務も含む） 3
医師補助１０
医療事務２５
3 5 3 3
8 42 4 10 3 3
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 本学では、医療管理秘書士資格を軸とし、その他医療事務関連 4 種以上の認定資格を取得することが






 資格取得課程の主担は、文化表現学部 情報メディア学科 医療事務・情報コースである。当該学科は、
マスコミ・広告、アナウンサー養成、ゲーム・デザイン、ファッションビジネス、医療事務・情報の 5
コースからなり、学生全員にノート PC が貸与されており、１年次に MOS（Microsoft Office Specialist）
の Word、Excel、PowerPoint、Access の各資格を取得するので、PC スキルは必然的に備わっている。
特に医療事務系を目指す学生には、卒業後の即戦力を育成するための医療教育統合システム（医事 Navi










                                                  
12 2016 年 11 月 9～10 日 大学 3 校（大阪大谷大学、甲子園大学、羽衣国際大学） 短期大学 7 校（大阪城南女子短期
大学、華頂短期大学、京都聖母女学院短期大学、京都文教短期大学、甲子園女子大学短期大学部、湊川短期大学） 
全国 職種 仕事の内容 医療資格 PCスキル W ord Excel
細分類258-01 医療事務員        （医療秘書業務のみ） 22 8 4 4 4 4
細分類258-01 医療事務員　   （医療秘書業務も含む） 88
医師補助34
医療事務68
47 52 14 10





















1.資質・適正(①適正 ②自主性 ③積極性 ④協調性) 
2.実習態度（①意欲 ②規律 ③礼儀 ④安全配慮） 
3.実習技能（①接遇力 ②理解力 ③処理能力 ④工夫力） 
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